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良い 32.4 58.3 100.0 60.7 77.8 85.7 70.0
やや良い 55.9 37.5 0.0 35.7 22.2 7.1 30.0
あまり良くない 5.9 0.0 0.0 3.6 0.0 7.1 0.0
良くない 5.9 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回答者数 34 24 ６ 28 ９ 14 30
実施時期 １･２･３ ２ １ １･２ １ １･３ １･２












優れている 52.9 45.8 100.0 75.0 88.9 92.9 83.3
やや優れている 47.1 54.2 0.0 25.0 11.1 7.1 16.7
やや劣る 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
劣る 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回答者数 34 24 ６ 28 ９ 14 30
実施時期 １･２･３ ２ １ １･２ １ １･３ １･２











１ 教養･知識が深まった。 91.2 50.0 16.7 57.1 66.7 57.1 76.7




３ 教師になった時に役立つことが学べた。 67.6 20.8 83.3 25.0 100.0 85.7 50.0
４ 興味･関心が高まった。 41.2 25.0 50.0 42.9 66.7 85.7 36.7
５ 技能･実践的能力が身についた。 11.8 91.7 50.0 64.3 55.6 42.9 83.3
６ 考える力や問題解決能力が身についた。 23.5 75.0 16.7 71.4 55.6 42.9 60.0
７ 現代の教育現場が抱える問題や課題について
理解できた。
61.8 20.8 33.3 28.6 11.1 28.6
８ 子どもや保護者に対応する際のポイントが理
解できた。
8.8 16.7 83.3 17.9 0.0 14.3
９ 子どもや保護者に対応する力量が高まった。 2.9 0.0 33.3 3.6 0.0 0.0個別の内容
と対応した
項目
10 他者と議論する際のポイントが理解できた。 11.8 20.8 16.7 92.9 0.0 14.3
11 他者と議論する力量が高まった。 0.0 8.3 16.7 46.4 0.0 7.1
12 授業づくりのポイントが理解できた。 14.7 8.3 0.0 0.0 77.8 57.1
13 授業づくりの力量が高まった。 11.8 0.0 0.0 0.0 55.6 57.1
14 教職･学校･子ども等に対する自分の考えを明
確にすることができた。






35.3 45.8 0.0 17.9 44.4 71.4
16 教職についた時の不安が軽減された。 8.8 0.0 16.7 3.6 0.0 21.4
回答者数 34 24 ６ 28 ９ 14 30
実施時期 １･２･３ ２ １ １･２ １ １･３ １･２
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